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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
GORET P. PILET Ch. : 'Ασθένεια τών βλεννογόνων—Παθήσεις 
εκ διηθητών ιών των βοοειδών Λεριγραφεϊσαι προσφάτως. 
(Maladie des muqueuses—Affection à ultra - virusdes Bovidés no-
uvellement décrites). Ree. Méd. Vét. Févr. 1958, No 2, p. 53. 
'Από τοΰ 1950 αμερικάνοι συγγραφείς εσημείωσαν την εμφάνισιν νέων 
μεταδοτικών ασθενειών εκ διηθητών ιών εις Βοοειδή. Αΰται διαιρούνται εις 
αναπνευστικός και πεπτικάς, ήτοι, εις την μεταδοτικήν ρινοτραχεΐτιδα τοΰ 
βοος και εις την έντερικήν ΐωσιν τοΰ βοός. (Virus diarrhea). 
Υπάρχουν πολλαί συνωνυμίαι τών άσθ-ενειών αυτών, αναλόγως της χώ­
ρας δπου παρουσιάζονται ('Αμερική, Γαλλία). 
Ή μελέτη τοΰ Ίοΰ της έντερίτιδος εξακολουθεί, ενώ ο ιός της ρινοτρα-
χεΐτιδος άπεμονώθη επί ιστών. Ή τελευταία αΰτη παρουσιάζεται με πυρε-
τον 41—42°, σιελόρροιαν, ρινικον κατάρρουν, και συχνά ύπερδιέγερσιν και 
δΰσπνοιαν. Έ π Ι του βλεννογόνου της ρινός εμφανίζονται λευκαί ζώναι με 
σημεία νεκρώσεως. 
Το ρινικον έκκριμα μεταβάλλεται εις πυώδες το ζώον άφυδατοΰται, ή γαλα­
κτοπαραγωγή σταματά, το ζώον πίπτει επί τοΰ εδάφους δπου μένει μέχρι τοΰ 
θανάτου. Έκτος της ανωτέρω οξείας μορφής, υπάρχει και ήπια τοιαύτη κατά 
τήν οποίαν ό ρινικός κατάρρους μειώνεται μέχρι ιάσεως εντός ολίγων ήμερων. 
Ή εντερική ΐωσις τοΰ βοος οφείλεται εις τήν ΰπαρξιν ενός ειδικοΰ ιοΰ 
εντός τοΰ οργανισμού, και χαρακτηρίζεται κλινικώς εξ ύπερθερμίας, διάρ­
ροιας, λευκοπενίας και υπερτροφίας τών λυμφατικών αδένων. Δεν έχει καμ-
μίαν σχέσιν με τάς νεο-ρικετσιακάς εντερίτιδας. Με τήν δνομασίαν ασθένεια 
τών βλεννογόνων περιεγράφησαν ετεραι λοιμώξεις εξ ιών, προσομοιάζουσαι 
με εντερίτιδα εξ ιοΰ. Ουδεμία θεραπεία υπάρχει δια τας ασθενείας ταύτας. 
Σ. Α. 
QUINCHONC1. HENRY. M. et HENRY G.: Κολοβακτηριδιακον εν 
τεροτοξικον σύνδρομον τών χοιριδίων. Le syndrome enterotoxi-
que colibacillaire du Porcelet. Ree. Med. Vet, No 7. 1958. p. 438 
-448. 
Ύπό τον ανωτέρω τίτλον οι συγγραφείς ονομάζουν μίαν νοσολογικήν 
οντότητα ή οποία έχει λάβη κατά καιρούς διάφορα ονόματα, δπως «νόσος 
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των οιδημάτωτ», «αιμορραγική γαστροεντερίτις», «κολοβακτηριδιακή το-
ξαιμία» κ. α. 
Οι συγγραφείς περιγράφουν εν συντομία τα συμπτώματα καί τάς άνατο-
μοπαθολογικας αλλοιώσεις. 'Από πλείστα παθολογικά υλικά άπεμονώθησαν. 
Esch. Coli χαρακτηριζόμενοι από αιμολυτικός ιδιότητας, ήδυνήθησαν δε να 
ξεχωρίσουν 3 δρρολογικούς τύπους E. coli. 
Οι μικροοργανισμοί οΰτοι παρηγον μίαν εΰαίσθητον εις την θερμότητα 
εντεροτροπικήν τοξίνην, ή οποία ενιεμένη εις τον χοΐρον παράγει ειδικά 
αντισώματα. 
Φαίνεται όμως Οτι τα κολοβακτηρίδια τα υπεύθυνα δια την νόσον ταΰ-
την είναι σαπρόφυτα γίνονται δμως παθογόνα υπό την επίδρασιν ορισμέ­
νων εξωτερικών νοσηρών παραγόντων. 
Δια την θεραπείαν χρησιμοποιείται ή κορτιζόνη καί αι σουλφαμίδαι, 
φθαλυλική σουλφαθειαζόλη καί ισχυρά αντιβιοτικά. Εμβολιασμός δεν υπάρ­
χει. Αι ΰγιειναί συνθήκαι καί καλή διατροφή είναι απαραίτητοι δια τήν 
καταπολέμησιν της νόσου. Α. Δ. Π. 
L A F E N E T R E Η, V O L L H A R D T J, Q U A T R E F A G E S : Ά π ο β ο -
λαί των προβάτων όφειλόμεναι εις Νεο-ρικεττσίας επί των με­
σογειακών περιοχών. Avortements neoricketts iens de la Brebis 
sur le littoral metiterranéen. R. M. V. Tome 21 1958. p . 7. 
Οι ερευνηταί από του 1956 καί εντεύθεν διεπίστωσαν εις πολλά κοπά­
δια προβάτων παραδόξους άποβολάς μετά θανάτων τών επιτόκων. Ή πρώ­
τη διαπίστωσις εγένετο επί κοπαδιού εμβολιασθέντος δια εντεροτοξιναιμίαν" 
επί 200 περίπου προβάτων 31 εθανον καί εσημειώθησαν 90 άποβολαί. Ε ν ­
τός ολίγων εβδομάδων ό έλεγχος τοΰ εμβολίου καί τοον παθολογικών υλικών 
ουδέν το ΰποπτον άπέδειξεν. 'Αλλα μετά άποστολήν εις το είδικόν εργαστή-
ριον Ρικεττσιών τοΰ Ι. Pasteur απεδείχθη πλήρως δτι επρόκειτο περί Ρικετ-
τσιώσεως. 
"Εκτοτε εις πλείστας περιπτώσεις διεπιστώθη ή ΰπαρξις τοΰ νέου παθο­
γόνου αιτίου δρρολογικώς καί δια απομονώσεως αΰτοΰ επί ωών' ο μικροορ­
γανισμός χρώννυται δια της μεθόδου τοΰ Giemsa καί τοΰ Macchiavello. 
Οι συγγραφείς σημειώνουν τήν σπουδαιότητα τοΰ ευρήματος δια τήν λεκά-
νην της Μεσογείου. Α. Δ. Π. 
P E T E R S O N . Ε . Η, DOWNING Η. Ε·, HAWLEY C. E and L U ­
T H E R Η. G. Ή όξυτετρακυκλίνη είς τήν χρονίαν άναπνευ-
στικήν νόσον καί μολυσματικήν ιγμορίτιδα τών πτηνών. Oxy­
tetracycline in chronic Respiratory Disease and Infections Sinu­
sitis. Antibiotics Annual Medical Encyclopectia New York. 1953 
—1954. p . 360. 
Οι ανωτέρω ερευνηταί εχρησιμοποίησαν δια τήν καταπολέμησιν της 
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Χ.Α.Ν. των ορνίθων και της μολυσματικής ιγμορίτιδος των ινδιάνων έ'να 
ελαιώδες εναιώρημα δξυτετρακυκλίνης (Τερραμυκίνης), εις το όποιον προσ­
θέτουν ύδροξείδιον αλουμινίου, ή χρησιμοποιηθείσα δόσις ήτο 25 mg. καθα-
ρας υδροχλωρικής Τερραμυκίνης ανά I c e . ή δε ενεσις εις τα πτηνά εγένε-
το ύποδορίως. Οι πειραματισμοί εγένοντο επί συνολικού αριθμού 18000 ορ­
νίθων διαφόρων ηλικιών και 3000 ινδιάνων μεμολυσμένων δια P.P. L O . 
φυσικώς και πειραματικώς. Τα αποτελέσματα υπήρξαν άριστα, ή νόσος υπε­
χώρησε ταχέως τόσον επί τών φυσικώς δσον και επί τών πειραματικώς 
μολυνθέντων. 
Εις την περίπτωσιν δε τών μολυνθέντων νεοσσών ηλικίας 19 ημερών ή 
χρησιμοποιηθείσα δόσις τών 10 mg. Τερραμυκίνης εδωσεν τα καλλίτερα 
αποτελέσματα εις την καταπολέμησιν τής νόσου. Α. Δ. Π. 
ΑΣΠΙΩΤΗΣ Ν. : Stress. (Έλλ. Κτην. Α', τεύχ. Ιον, σελ. 4-26). 
Εις την μελέτην του ταΰτην ό συγγραφεύς προβαίνει εις άνασκόπησιν 
τής θεωρίας τοΰ Stess, ασχολούμενος με το ιστορικόν τοΰ προβλήματος, 
τους στρεσσικούς παράγοντας, το γενικόν σΰνδρομον τής προσαρμογής και 
τας θεραπευτικός εφαρμογάς, το πρόβλημα τών νεφρών και τους συντελε­
στικούς παράγοντας τής προσβολής, και σκληραγωγίαν τοΰ σώματος, κατα-
λήγων εις συμπεράσματα, σκέψεις και επικρίσεις. Π.Ν.Δ. 
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ. : Ζημίαι εις την έλληνικήν άγελαδοτροφίαν εκ της 
τραυματικής γαστρίτιδος και τρόπος διαγνώσεως καΐ θεραπείας 
αυτής (Traumatic gastritis in cattlebreeding in Greece and pra­
ctical ways of diagnosis and treatment). Έλλ. Κτην., Α'., Τεΰχος 
Ιον, σελ. 27-47. 
'Εργασία περιλαμβάνουσα την μελέτην τής τραυματικής γαστρίτιδος 
τών αγελάδων και ιδίως τών τρόπων διαγνώσεως και θεραπείας ταύτης εν 
σχέσει με τάς προκαλουμένας εις την έλληνικήν άγελαδοτροφίαν ζημίας. 
Π.Ν.Δ. 
ΑΣΠΙΩΤΗΣ Ν.. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο., ΜΕΛΑΣ Δ., Σ Τ Ο Τ Λ Η Σ Ε., 
ΕΛΕΖΟΓΛΟΥ, Β. : Ή κεμιϋάλη εις την γενικην άναισθησίαν 
τοΰ κυνός. ( I /anesthèsie générale du chien. Le Kémithal). 
Έλλην. Κτην., A', Τεΰχος 2ov, σελ. 81-99). 
Ή δια κεμιθάλης γενική αναισθησία τοΰ κυνός κρίνεται ως καλή. *Ώς 
αρίστη αναισθητική Βόσις, συνεπεία πειραματισμού επί 20 κυνών, ευρέθη ή 
τών 50 mg./ χιλ. ζ. βάρους εις τον κΰνα. Συνιστάται ή χρήσις προσφάτου 
υδατικού διαλύματος 5°/0> ενιεμένου ενδοφλεβίως εις δόσιν 1 αιι
8/χιλ. ζ. βάρους. 
Π.Ν.Δ. 
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ΚΑΡΔΑΣΗΣ Ι. : Παρατηρήσεις επί της χρήσεως της 2-Αμινο 5-
νιτροθειαζόλης (ΑΝΤ) επί τοΰ τύφου καΐ της λευκής διάρροιας 
των πτηνών. (Premières observations sur l'emploi de la 2-Amino-
4-Nitrothiazole (ANT) dans la Typhose et la Pullorose aviaires). 
(Έλλην. Κτην. A'. Τεϋχος 2ov, σελ. 100-106). 
Έ κ της μελέτης ταύτης προκύπτει σαφώς ότι ή ΑΝΤ αποτελεί άριστον 
φάρμακον δια την καταπολέμησιν των σαλμονελλώσεων των πτηνών, τοΰ 
τΰφου και της λευκής διάρροιας, έξαφανίζουσα σχεδόν το ποσοστον νοση-
ρότητος και θ-νησιμότητος τών πτηνών, εφ5 δσον χρησιμοποιηθη εγκαίρως. 
ΓΙ.Ν.Δ. 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Μεταβολαί. 
—
 eO κ. Γ. Πασχαλέρης μετετέθη εκ τοΰ Νομοκτηνιατρικοΰ Γραφείου 
Καστοριάς εις Νομ/κον Γραφεΐον Φλωρίνης. 
— Ό κ. Έμμ. Σκουλας ετοποθ-ετήθη επίκουρος Νομ/κοΰ Γραφείου 
Χανίων. 
— Ό κ. Έ μ μ . Δερμιτζάκης μετετέθη έκ τοΰ Νομ/κοΰ Γραφείου Φω­
κίδος εις Νομ/κον Γραφεΐον Φθιώτιδος. 
— Ό κ. Π. Βέηογλου, εκ τοΰ Ν. Γρ. Φθιώτιδος εις Ν. Γρ. Φωκίδος. 
— Ό κ. Ν. Χρυσός, εκ τοΰ Ν. Γρ. Ξάνθης εις Ν. Γρ. Κιλκίς. 
— Ό κ. Ι. Μακρίδης εκ τοΰ 'Αγροτικού Κτηνιατρείου 'Αλεξανδρείας 
εις Ν. Γρ. Καβάλας. 
—
 eO κ. Παρμ. Δρίζης εκ τοΰ Ν. Γρ. Φλωρίνης εις Ν. Γρ. 'Αργολίδος. 
— Ό κ. Άθ·. Μπιζέτας εκ τοΰ 'Αγροτικού Κτηνιατρείου "Αργούς εις 
Άγροτ. Κτηνιατρείον 'Αλεξανδρείας. 
Β' ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
1. Μόνιμοι Κτηνιατρικοί 'Αξιωματικοί. 
α) Κ α τ α τ ά ξ ε ι ς : Δια της 169/58 Ε.Δ.Υ.ΕΘ.Α. κατετάγησαν οι 
κάτωθι ως Άνθυπ/κτροι : Χαρίσης Φίλιππος - Άλεξ. τοΰ Χαριλάου, Μοΰζας 
'Ιωάννης τοΰ Νικολάου. 
2. "Εφεδροι Κτηνίατροι. 
α) Περατωθ-είσης της παρά τη Σ.Ε.Α.Κτ. εκπαιδεύσεως των οι κάτωθι 
Δ.Ε.Α. Διπλ. Κτηνίατροι 46ης Ε.Σ.Σ.Ο. ετοποθετήθησαν ως ακολούθως : 
Παπαστεριάδης Άχιλλεΰς εις 33ον Σ.Π./Ο.Κ., Κοτρώνης Νικόλαος εις 
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